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Der Beitrag stellt das neue Portal „Weiterbildungsbe-
ratung in Nordrhein-Westfalen“ (www.weiterbildungsbe-
ratung-nrw.de) vor, das gerade ans Netz gegangen einen 
Überblick über das Beratungsgeschehen in NRW gibt und 
den Zugang zu zentralen Informationen zu Weiterbildung 
herstellt und eine Onlineberatung anbietet. 
Die Weiterbildungsbeteiligung ist in Deutschland 
im internationalen Vergleich zu gering. Insbesonde-
re Menschen mit niedriger Qualifikation nehmen zu 
wenig Weiterbildungsangebote wahr. Deshalb gehört 
das Lernen über den gesamten Lebenslauf hinweg zu 
den großen politischen und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen in Deutschland. Zentrale Hemmnis-
se für die Beteiligung an Weiterbildung sind mangeln-
de Informationen über Bildungsgänge und Angebote 
und der unklare Nutzen, der aus dem Besuch eines 
Fortbildungsangebots erwächst. Vor diesem Hinter-
grund gewinnt Weiterbildungsberatung mehr und 
mehr an Bedeutung. Beratung unterstützt Individuen 
sowie Betriebe dabei, notwendige Ausbildungs- und 
Weiterbildungsentscheidungen auf einer gut vorbe-
reiteten Basis zu treffen.
Wesentliches Element einer Strategie zur Steige-
rung der Weiterbildungsbeteiligung in Nordrhein-
Westfalen ist die Verbesserung der Transparenz der 
vorhandenen Bildungsberatungsangebote in den Re-
gionen des Landes. Zu diesem Zweck wird neuerdings 
auch das Internet genutzt. 
„Weiterbildungsberatung in Nordrhein-Westfalen“ 
(www.weiterbildungsberatung-nrw.de) – so lautet der 
Name eines neuen Internetportals, das einen Über-
blick über das Beratungsgeschehen in NRW gibt und 
den Zugang zu zentralen Informationen zu Weiter-
bildung herstellt. Das Portal ist so konzipiert, dass es 
die vielfältigen Aktivitäten der Weiterbildungsbera-
tung in NRW unterstützt und weiter vernetzt. Über 
200 Beratungsstellen werden hier mit ihren Adress-
daten, den Beratungsschwerpunkten und den Kun-
dengruppen dargestellt. Auch die Weiterbildungsbe-
raterinnen und -berater stellen sich vor.
Das Portal richtet sich sowohl an individuelle Rat-
suchende wie auch an Unternehmen, die für ihre 
Personalqualifizierung Auskünfte benötigen. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, die passende Beratungs-
stelle zu finden: über die Eingabe des Ortes oder der 
Postleitzahl, des Beratungsthemas oder einer Ziel-
gruppe; oder über die Nutzung einer dynamischen 
Karte von Nordrhein-Westfalen, auf der die passende 
Beratungsstelle mit der geringsten räumlichen Ent-
fernung leicht gefunden werden kann. 
Ratsuchende, die nicht nur eine Beratungsstel-
le suchen, sondern sich zunächst selbst informie-
ren möchten, finden auf dem Portal Kursdatenban-
ken für Weiterbildungsangebote und die wichtigsten 
Förderprogramme für die berufliche Weiterbildung. 
Darüber hinaus gibt es unter dem Thema „Erwachse-
nenbildung“ Informationen zu Berufen und Berufs-
wegen, zu Aufstiegs- und Anpassungsfortbildungen, 
zum Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen 
und zur Anerkennung von ausländischen Bildungs-
abschlüssen. Auch Werkzeuge für die Bilanzierung 
von formal und informell erworbenen Kompetenzen 
werden aufgelistet. Für Unternehmen sind unter dem 
Thema „Personalentwicklung“ zahlreiche Informa-
tionsangebote, Online-Checks und Tipps für die Per-
sonalqualifizierung aufgeführt.
Wer wenig Zeit hat oder in größerer räumlicher 
Entfernung zur nächstgelegenen Weiterbildungsbera-
tungsstelle lebt, kann sich über das Portal auch im In-
ternet beraten lassen. Nach dem Einloggen (das auch 
anonym geschehen kann) genügt das Ausfüllen eines 
kurzen Formulars, um eine persönliche Frage direkt 
an eine ausgewählte Beraterin bzw. einen Berater zu 
stellen oder auch an die Redaktion des Portals. In-
nerhalb von zwei Werktagen liegt dann eine Antwort 
vor, die entweder abschließend sein oder auch eine 
Aufforderung zur weiteren Erläuterung des Anlie-
gens enthalten kann. Auf diese Weise kann in Ansät-
zen ein virtuelles Beratungsgespräch geführt werden, 
das bei Bedarf in eine vertiefende Beratung vor Ort in 
einer Beratungsstelle münden kann. Die Weiterbil-
dungsberatungsstellen können durch diese Erweite-
rung ihres Beratungsangebotes neue Kundinnen und 
Kunden gewinnen und eine zusätzliche effiziente Be-
ratungsdienstleistung anbieten.
Auch die Beraterinnen und Berater selbst sind Ziel-
gruppe des Portals. In einem internen Bereich werden 
in einem umfangreichen Informationspool aktuelle 
Dokumente und Linkempfehlungen zu den Themen-
bereichen Weiterbildungsberatung, Erwachsenen-
bildung, Personalqualifizierung, Bildungspolitik und 
Bildungsforschung aufgelistet. Auch Veranstaltun-
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gen und Fortbildungsangebote werden dort veröffent-
licht. Diesen Informationspool können die beteiligten 
Beraterinnen und Berater aktiv mitgestalten, indem 
sie sich einloggen und selbst Informationen oder Ver-
anstaltungen eingeben. Diesen internen Bereich nut-
zen auch die Onlineberaterinnen und Onlineberater. 
Wenn sie die interne Arbeitsplattform betreten, kön-
nen Sie sehen, ob eine neue Anfrage für sie vorliegt 
oder ob für eine bereits begonnene Beratung eine wei-
tere Rückfrage eingegangen ist. Bekommen sie eine 
Anfrage, die außerhalb ihres Fachgebietes liegt, kön-
nen sie diese an eine fachlich versierte Beraterin oder 
einen Berater weiterleiten.
Gefördert wird das Vorhaben vom Europäischen 
Sozialfonds (ESF), und betrieben wird das neue On-
lineportal im Auftrag des Landes NRW von der Gesell-
schaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 
(G.I.B.) in Bottrop, einer Landesgesellschaft, die für 
das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen arbeitet. Die G.I.B. 
übernimmt mit ihrer fachlichen Begleitung von Lan-
desprogrammen eine Scharnierfunktion zwischen 
Land und Regionen. Die Beschäftigungsförderung 
und damit auch die Förderung der beruflichen Wei-
terbildung durch zukunftsweisende Instrumente ist 
























Der vollständig aktualisierte Studientext bietet einen
umfassenden Einstieg in das Thema Kompetenz aus
wissenschaftlicher und bildungspolitischer Sicht. Der
Begriff der Kompetenz wird in all seinen Facetten erör-
tert und gegen Begriffe wie Bildung, Qualifikation und
Humankapital abgegrenzt. Autor Dieter Gnahs zeigt, 
wie Kompetenzen entstehen und wie sie in der Praxis
gefördert werden. Er stellt die neuesten und wichtigsten
Methoden zur Kompetenzerfassung und -messung vor
und erläutert, wo und wie Kompetenzbeurteilungen ein-
gesetzt werden. Das Abschlusskapitel diskutiert offene
Fragen der Kompetenzforschung, enthält Tipps für das
weitere Studium und gibt einen Ausblick auf zukünftige
Entwicklungen.
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